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◇ この資 料 は､ 日本 の大 学 の研 究 者 の養 成 が どこで行 わ れ て い るか の
一 端 を調 べ るた め､ 大 学 の教 官 が学 位 を取 得 した大 学 の分 布 な どを
調 査 した もの で あ り､ 文 責 は担 当者 に あ る○
大 学 数 官 学 位 耳丈得 斗犬 祝 等 調 一ヾ




















































② 226名 (25.1%)がB大学 (前身の大学を含む)であり､ 189名 (21.0%)
がB大学 (前身の大学を含む)の出身者である｡





① 728名 (94.5%)は国内の大学であり､ その中で国立大学が664名 (86.2%)
を占めている｡
② 178名 (23.1%)がB大学 (前身の大学を含む)で取得しており､ 147名
(19.1%)が国立B大学 (前身の大学を含む)の出身者である｡




























































① 263名 (91.6%)は国内の大学であり､その中で国立大学が230名 (80.1%)
を占めている｡






① 24名 (80.0%)は国内の大学であり､ その中で国立大学が22名 (73.3%)杏
占めている｡

































































義-1 国 立 A 大 学 教 官 学 位 刃文得 斗犬 況
人 数及び割合学 位 (全 体) (自 然 科 学 系 の み)
総数に占 博士号取得者 修士号取得者 総数に占 博士号取得者 修士号取得者
総 数 める割合 に占める割合 に占める割合 総 数 める割合 に占める割合 に占める割合
1.博士号 (国内) 676名 76.4% 95.3% 676名 78.9% 95.3%
国立 666 98.5% 75.3 93.9 666 98.5% 77.7 93.9
公立 3 0.4 0.3 0.4 3 0.4 0.4 0.4
私立 7 1.0 0.8 1.0 7 1.0 0.8 1.0
A大 (取得) 505 74.7 57.1 71.2 505 74.7 58.9 71.2
A大 (出身,取得) 460 68.0 52.0 64.9 460 68.0 53.7 64.9
2.博士号 (アメリカ) 23名 2.6% 3.2% 23名 2.7% 3.2%
3.博士号 (ヨーロッパ) 9名 1.0% 1.3% 9名 1.1% 1.3%
4.博士号 (その他の国) 1名 0.1% 0.1% 1名 0.1% 0. 1%
5.修士号 (国内) 148名 16.7% 99.3% 148名 17.3% 100.0%
国立 140 94.6% 15.8 94.0 140 94.6% 16.3 94.6
公立 1 0.7 0.1 0.7 1 0.7 0.1 0.7
私立 7 4.7 0.8 4.7 7 4.7 0.8 4.7
A大 (出身,取得) 97 65.5 11.0 65.1 97 65.5 11.3 65.5
6.修士号 (外国) 1名 0. 1% 0.7% 0名 0.0% 0.0%
7.学位無し 176名 19.9%
調 査 対 象 者 合 計 885名 885名 709名 149名 857名 857名 709名 148名
(注) 出典 : 教官総覧:A大学, 1987 を基に作成
国内の大学で博士号を取得した676名の中には､外国でも学位を取得した4名を含まない｡
義-2 国 立 B 大 学 数 官 学 位 月文得 1犬 況
人 数及び割合学 位 (全 体) (自 然 科 学 系 の み)
総数に占 博士号取得者 修士号取得者 総数に占 博士号取得者 修士号取得者
総 数 める割合 に占める割合 に占める割合 総 数 める割合 に占める割合 に占める割合
1.博士号 (国内) 806名 56.3% 89.9% 728名 91.0% 94.5%
国立 733 90.9% 51.2 81.4 664 91.2% 83.0 86.2
公立 22 2.7 1.5 2.4 19 2.6 2.4 2.5
私立 51 6.3 3.6 5.7 45 6.2 5.6 5.8
B大 (取得) 226 28.0 15.8 25.1 178 24.5 22.3 23.1
B大 (出身,取得) 189 23.4 13.2 21.0 147 20.2 18.4 19.1
2.博士号 (アメリカ) 68名 4.8% 7.6% 35名 4.4% 4.5%
3.博士号 (ヨーロッパ) 20名 1.4% 2.2% 6名 0.8% 0.8%
4.博士号 (その他の国) 6名 0.4% 0.7% 1名 0.1% 0. 1%
5.修士号 (国内) 263名 18.4% 91.6% 24名 3.0% 80.0%
国立 230 87.5% 16.1 80.1 22 91.7% 2.8 73.3
公立 7 2.7 0.5 2.4 1 4.2 0.1 3.3
私立 26 9.9 1.8 9.1 1 4.2 0.1 3.3
B大 (出身,取得) 150 57.0 10.5 52.3 11 45.8 1.4 36.7
6.修士号 (外国) 24名 18.4% 8.4% 6名 0.8% 20.0%
7.学位無し 244名 17. 1%






義-3 国 立 C 大 学 教 官 学 位 月文得 状 況
人 数及び割合学 位 (全 体) (自 然 科 学 系 の み)
総数に占 博士号取得者 修士号収得者 総数に占 博士号取得者 修士号取得者
総 数 める割合 に占める割合 に占める割合 総 数 める割合 に占める割合 に占める割合
1.博士号 (国内) 124名 59.9% 93.9% 124名 82.7% 93.9%
国立 120 96.8% 58.0 90.9 120 96.8% 80.0 90.9
公立 1 0.8 0.5 0.8 1 0.8 0.7 0.8
私立 3 2.4 1.4 2.3 3 2.4 2.0 2.3
C大 (取得) 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
C大 (出身,取得) 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
2.博士号 (アメリカ) 8名 3.9% 6.1% 8名 5.3% 6.1%
3.博士号 (ヨーロッパ) 0名 0.0% 0.0% 0名 0.0% 0.0%
4.博士号 (その他の国) 0名 0.0% 0.0% 0名 0.0% 0.0%
5.修士号 (国内) 27名 13.0% 100.0% 18名 12.0% 100.0%
国立 24 88.9% 11.6 88.9 18 100.0% 12.0 100.0
公立 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
私立 3 11.l l.4 11.1 0 0.0 0.0 0.0
C大 (出身,取得) 6 22.2 2.9 22.2 6 33.3 4.0 33.3
6.修士号 (外国) 0名 0.0% 0.0% 0名 0.0% 0.0%
7.学位無し 48名 23.2%
調 査 対 象 者 合 計 207名 207名 132名 27名 150名 150名 132名 18名
(注) 出典 : 研究者総覧:C大学, 1988 を基に作成
国内の大学で博士号を取得した124名の中には､外国でも学位を取得した1名を含まない｡
義-4 私 立 D 大 学 教 官 学 位 月文子等 可犬 況
人 数及び割合学 位 (全 体) (自 然 科 学 系 の み)
総数に占 博士号取得者 修士号取得者 総数に占 博士号取得者 修士号取得者
総 数 める割合 に占める割合 に占める割合 総 数 める割合 に占める割合 に占める割合
1.博士号 (国内) 163名 28.8% 94.2% 82名 83.7%100.0%




D大 (出身,取得) 55 33.7 9.7 31.8 12 14.6 12.2 14.6
2.博士号 (アメリカ) 7名 1.2% 4.0% 0名 0.0% 0.0%
3.博士号 (ヨーロッパ) 3名 0.5% 1.7% 0名 0.0% 0.0%
4.博士号 (その他の国) 0名 0.0% 0.0% 0名 0.0% 0.0%
5.修士号 (国内) 237名 41.9% 97.9% 14名 14.3% 87.5%
国立 一 一 % 一 一%
公立
私立
D大 (出身,取得) 79 33.3 14.0 32.6 3 21.4 3.1 18.8
6.修士号 (外国) 5名 0.9% 2.1% 2名 2.0% 12.5%
7.学位無し 150名 26.5%
調 査 対 象 者 合 計 565名 565名 173名 242名 98名 98名 82名 16名
(注) 出典 : 教員調査表:D大学,昭和63年度 を基に作成
ヨーロッパの大学で博士号を取得した3名には､外国人教師2名を含む｡
義-5 大 学 教 官 学 位 刃文得 状 況 (A大学,B大学,C大学,D大学の総合)
人 数及び割合学 位 (全 体) (自 然 科 学 系 の み)
総数に占 博士号取得者 修士号取得者 総数に占 博士号取得者 修士号取得者
総 数 める割合 に占める割合 に占める割合 総 数 める割合 に占める割合 に占める割合
1.博士号 (国内) 1769名 57.3% 92.4% 1610名 84.5% 95.1%
国立 1519 94.6% 60.2 87.2 1450 94.9% 80.2 90.0
公立 26 1.6 1.0 1.5 23 1.5 1.3 1.4
私立 61 3.8 2.4 3.5 55 3.6 3.0 3.4
所属大 (取得) 731 45.5 29.0 42.0 683 44.7 37.8 42.4
所居大 (出身,取得) 649 40.4 25.7 37.7 607 39.7 33.6 37.7
2.博士号 (アメリカ) 106名 3.4% 5.5% 66名 3.5% 3.9%
3.博士号 (ヨ-ロツパ) 32名 1.0% 1.7% 15名 0.8% 0.9%
4.博士号 (その他の国) 7名 0.2% 0.4% 2名 0.1% 0. 1%
5.修士号 (国内) 675名 21.9% 95.7% 204名 10.7% 96.2%
国立 394 77.0% 15.6 85.1 180 94.7% 10.0 91.8
公立 8 1.6 0.3 1.7 2 1.1 0.l l.0
私立 36 7.0 1.4 7,8 8 4.2 0.4 4.1
所属大 (出身,取得) 253 49.4 10.0 54.6 114 60.0 6.3 58.2
6.修士号 (外国) 30名 1.0% 4.3% 8名 0.4% 3.8%
7.学位無し 469名 15.2%
(注)博士号の国公私立等の内訳はD大学を除いたものである｡
義-6 大 学 教 官 流 動 斗犬 況 調 査
人数.割合 人数 全体 に占 大学 に占 大学以外 に移動状況 める割合 め る割合 占め る割合
1.移動無 し 534 60.3%
2. 国立大学 よ り移動 140 15.8 63.1%
3.公立大学 よ り移動 6 0.7 2.7
4. 私立大学 よ り移動 21 2.4 9.5
5.外国 の大学 よ り移動 55 6.2 24.8
6. 国の研究機 関等 よ り移動 51 5.8 39.5%
7. 民 間の研究機 関等 よ り移動 73 8.2 56.6
8. 外国 の研究機 関等 よ り移動 5 0.6 3.9
(注) 出典 : 教官総覧:A大学, 1987 を基 に して作成
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型 式 帽 備 考
数値型 3 各学科等ないで名簿順に1から番号をつける.
文字型 20 姓と名の間を一字空ける｡外国人はイニシャルとカタカナで簡単にいれる｡







文字型 4 西暦4桁,年号 S,T,M
文字型 2 コー ド:01理学,02工学,03医学,04その他の自然科学,05社会科学,06人文科学
文字型 32 名簿にある専門を入力する｡
文字型 2 コー ド:11理学博士,12工学博士,13医学博士,14他の理科系博士号,15その他の博士号,















































コー ド:職 1 と同様｡
前職-1 と同様｡
コード:11国内国立大学,12国内公立大学,13国内私立大学,21アメT)カの大学,
22ヨーロッパの大学,23その他の外国の大学
文字型 32 大学名及び博士課程等を入力する｡
*参考資料
全国大学一覧 :文部省高等教育局大学課監修,昭和六十二年度
A大学教官総覧 :1987
B大学研究者総覧:1987
C大学研究者総覧:1988
D大学教員調査表:昭和63年度
